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1 Cet intéressant petit volume qui réunit des études shahnaméennes (parfois déjà assez
anciennes)  tant  sur  la  recherche que  sur  la  publication et  l’édition du Šāh-nāme de
Ferdowsī est édité par Manṣūr Rastgār Fasā’ī. Il réunit onze essais par des chercheurs
iraniens de premier plan et bien connus des études sur l’œuvre de Ferdowsī. Après une
introduction, les articles sont les suivants : M A. Riyāḥī :  « Le Monde des études sur le
Šāh-nāme » ;  Ī. Afšār :  « Le Šāh-nāme, du manuscrit à l’imprimerie » ;  P Nātel-Ḫānlarī :
« Les tâches qui  restent à mener dans les  études shahnaméennes » ;  J Ḫāleqī-Moṭlaq :
« [une  Connaissance  appelée  Science  shahnaméenne]  Préface  au  premier  volume  de
l’édition du Šāh-nāme » ; M. Rowšan, « Le Šāh-nāme de Ferdowsī de la Bibliothèque de
Florence » ; S. Rūzbahār : « Augmentation de la qualité et diminution des épisodes et des
vers du Šāh-nāme » ; M. Farzād, « A la recherche du Šāh-nāme authentique » ; M. Mortaḍ
avī :  « Difficultés inhérentes à la recherche critique sur le Šāh-nāme » ; M. Mortaḍavī :
« Remarques au sujet des éditions et des manuscrits du Šāh-nāme » ; M. Mīnovī : « Le faux
Ferdowsī et la manie de corriger les poèmes » ; M. Omīdsālār : « L’introduction au Šāh-
nāme de Ferdowsī ; le manuscrit de la British Library ».
2 L’éditeur a le mérite de réunir ces études en un volume facile à compulser qui fournit
ainsi un aperçu du travail sans doute parfois un peu daté de grands connaisseurs iraniens
de l’œuvre de Ferdowsī.
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